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か
さ
な
る
と
き
は
か
さ
な
る
も
の
で
、
こ
の
春
か
ら
五
月
に
か
け
て
、
私
が
た
ず
さ
わ
っ
た
個
人
全
集
が
二
冊
刊
行
さ
れ
た
。
『
円
朝
全
集
第
三巻」（一一一月、岩波書店）と『山田美妙集第五巻」（五月、臨
川
書
店
）
で
あ
る
。
い
ま
こ
の
小
文
を
「
全
集
編
集
余
話
」
と
名
づ
け
た
が、考えてみれば、私のこの二全集への関わり方は、「編集」
と名乗るにはおこがましいものではある。それぞれ『円朝全集」
は、倉田喜弘・清水康行・十川信介・延広真治、「山田美妙集」
は
、
青
木
稔
弥
・
須
田
千
里
・
谷
川
恵
一
・
十
川
信
介
・
中
川
成
美
・
宗
像
和
重
・
山
田
俊
治
と
い
っ
た
「
編
集
委
員
」
諸
氏
の
編
集
に
か
か
る
も
の
で
あ
る
。
む
ろ
ん
、
そ
の
「
方
針
」
を
是
と
し
、
自
分
の
も
の
と
し
て
本文作成や注解等の作業に従ったわけである。またその作業も、
「
超
」
が
付
く
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
有
能
な
編
集
者
の
協
力
な
く
し
て
は
な
ら
な
か
っ
た
が
、
こ
の
二
つ
の
全
集
に
関
わ
り
仕
事
を
し
た
私
自
身
の
感想も感慨も少なくはない。かねて論文執筆を求められていた
本
誌
に
、
そ
れ
ら
を
記
し
て
責
を
ふ
さ
ぐ
つ
も
り
で
あ
っ
た
が
、
ま
さ
に
〈研究ノート〉
全
集
編
集
余
話
書
き
始
め
よ
う
と
し
た
そ
の
時
、
学
会
誌
『
日
本
近
代
文
学
』
（
五
月
、
朋
集
）
の
最
新
号
が
も
た
ら
さ
れ
、
そ
こ
に
「
山
田
美
妙
集
」
の
編
者
の
一
人
で
あ
る
須
田
千
里
に
よ
る
「
校
訂
の
実
際
１
１
臨
川
書
店
版
「
山
田
美
妙
集
」
第
三
巻
を
中
心
に
ｌ
」
が
掲
載
き
れ
て
い
る
こ
と
を
発
見
し
た
。
簡
に
し
て
要
を
得
た
本
集
の
発
刊
に
至
る
経
緯
や
「
校
訂
の
実
際
」
が
子
細
に
述
べ
ら
れ
て
い
た
。
巻
は
違
う
も
の
の
そ
れ
ら
は
私
の
予
定
し
て
い
た
も
の
と
多
く
か
さ
な
る
内
容
を
持
っ
た
も
の
だ
っ
た
し
、
私
の
考
えていたものより遙かに周到のように思えた。また、「円朝全
集」に関しては、すでに私も「注釈余滴１円朝の一牢－１」（「日
本文学」二○一二年六月）を書き感想の一端は述べている。よ
っ
て
本
稿
で
は
、
そ
れ
ら
と
重
複
し
な
い
よ
う
に
、
あ
え
て
脈
絡
を
立
て
ず
、
覚え書き風に、書き綴ることとしたい。
○
中
丸
宣
明
２
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も
と
よ
り
『
全
集
」
の
命
は
、
本
文
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
作
者
の
「
作
品
」
を
可
能
な
限
り
集
成
し
、
日
記
や
書
簡
、
断
簡
零
墨
に
い
た
る
ま
で
集
録
す
る
と
い
う
文
字
通
り
「
全
集
』
と
し
て
の
役
割
も
重
要
で
あ
る
が
、
信
頼
で
き
る
「
本
文
」
の
提
供
も
そ
れ
に
劣
ら
ず
重
要
で
あ
る
。
昨今の出版事情からすれば大部にわたる「全集」の出版は困難
になってきている。『山田美妙集』であって「山田美妙全集」
で
な
い
理
由
も
、
そ
こ
ら
辺
に
あ
ろ
う
。
勢
い
精
選
さ
れ
た
「
作
品
」
の
信
頼
で
き
る
本
文
を
提
供
す
る
役
割
が
重
き
を
な
し
て
来
る
。
『
鴎
外
歴
史
文
学
集
」
（
岩
波
書
店
、
一
九
九
九
年
一
月
～
二
○
○
二
年
七
月
）
や
「鴎外近代小説集」（岩波書店、二○一一一年一○月～一一○一一一一年
三月）、あるいは「新編泉鏡花集』（岩波書店、一一○○一一一年一月
～
二
○
○
六
年
一
月
）
な
ど
の
存
在
意
義
の
存
す
る
所
以
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
信
頼
で
き
る
本
文
と
い
っ
て
も
多
様
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
い
ま
挙
げ
た
鴎
外
の
選
集
に
お
け
る
よ
う
に
初
版
本
に
よ
り
つ
つ
も
新
字
体
を
採
用
し
、
総
ル
ビ
を
パ
ラ
ル
ビ
に
か
え
る
な
ど
の
読
み
や
す
さ
へ
の
配
慮
。
そ
れ
は
極
端
な
場
合
、
角
川
書
店
版
の
『
三
遊
亭
円
朝
全
集
』
（
一
九
七
五
年
五
月
～
一
九
七
六
年
四
月
）
に
お
け
る
よ
う
な
新
字
体
や
ル
ビ
の
変
更
の
み
な
ら
ず
現
代
仮
名
遣
へ
の
改
変
や
会
話
文
を
か
っ
こ
で
く
く
り
出
す
措
置
な
ど
、
か
な
り
大
胆
に
読
み
や
す
さ
を
追
求
し
た
本
文
も
存
在
す
る
。
そ
れ
ら
は
、
「
論
文
」
に
引
用
で
き
る
か
否
か
は
お
く
と
し
て
、
一
つ
の
本
文
作
成
の
姿
勢
に
は
違
い
な
い
。
そ
れ
が
信
頼
を
置
け
る
か
否
か
は
、
方
針
が
明
示
さ
れ
貫
徹
さ
れ
て
い
る
か
、
異
同
や
修
正
個
所
が
明
示
さ
れ
て
い
る
か
否
か
に
よ
る
。
ま
さ
に
須
田
千
里
が
誰
に
も
異
論
の
な
い
校
訂
な
ど
存
在
し
ま
い
。
し
か
し
、
そ
の
校
訂
と言うとおりなのである。出所不明な本文、それが一番困りも
の
な
の
で
あ
る
。
特
に
編
者
の
「
文
学
観
（
感
）
」
に
よ
り
提
造
さ
れ
た
本
文
、
そ
れ
は
粗
雑
に
校
訂
さ
れ
た
本
文
同
様
た
ち
が
悪
い
。
そ
う
古
く
も
な
い
編
集
に
か
か
る
「
全
集
』
に
も
そ
の
よ
う
な
態
度
は
見
ら
れ
る
か
ら、その手の文学趣味は根は深いといわざるを得ないが、生前
の
作
家
に
近
し
い
人
が
、
そ
の
人
に
な
り
か
わ
っ
た
か
の
よ
う
に
作
っ
た
本
文
な
ど
は
、
怪
し
げ
な
本
文
に
は
違
い
な
い
の
だ
が
、
そ
う
い
っ
た
本
文
で
も
長
く
流
通
す
る
と
、
流
布
本
効
果
と
で
も
言
う
の
だ
ろ
う
か
、
そ
れ
が
自
然
に
思
え
て
き
て
し
ま
う
、
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
は
こ
れ
で受容論（史）的観点から見れば興味深いことなのであるが、
そ
の
ま
ま
で
は
信
頼
で
き
る
本
文
と
は
い
い
が
た
か
ろ
う
。
さ
て
、
本
文
作
成
の
態
度
と
し
て
、
代
表
的
な
も
の
が
二
つ
あ
る
。
一
つ
は
初
出
主
義
、
今
ひ
と
つ
は
単
行
本
主
義
と
で
も
言
う
べ
き
も
の
で
あ
る。初出主義とは最初に印刷された本文を尊重する立場で、そ
れ
は
初
出
以
後
の
単
行
化
や
諸
本
集
録
本
文
は
、
「
作
品
」
本
来
の
あ
り
方から遠ざかっているという認識の上に立つものであろう。一
方
単
行
本
主
義
は
、
著
者
生
前
に
刊
行
さ
れ
た
本
文
を
重
視
す
る
も
の
で
、
そ
こ
に
は
著
者
に
よ
る
訂
正
や
修
正
が
あ
り
、
そ
の
作
者
の
意
思
の
尊
重
がある。『円朝全集』は前者、『山田美妙集』は後者ということ
になる。それは、そのそれぞれの本文にとって適切な判断であっ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
方
針
、
校
訂
過
程
の
透
明
化
が
図
ら
れ
、
「
解
題
」
で
明
示
さ
れ
て
いれば、個々の読者が判断してそれぞれに本文を作成する
ことが出来る〉（前掲論文）
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円
朝
の
「
作
品
」
は
速
記
と
い
う
か
た
ち
で
発
表
さ
れ
る
。
そ
の
場
は
単行本の場合もあれば、雑誌や新聞の場合もある。問題はその
単行本である。それらは多く、いわゆる「ポール表紙本」とし
て
出
版
さ
れ
、
や
が
て
は
「
赤
本
」
と
い
う
ご
く
大
衆
的
な
出
版
物
と
し
て、貸本屋などを通じて流通した。紙型を用いたその本文は使
い回され、挿絵等の異同はあるものの、ほぼ同一である場合が
多
い
。
し
か
し
そ
の
本
文
そ
の
も
の
は
出
所
不
明
で
あ
る
。
ま
た
、
鈴
木
行三校訂による春陽堂版「円朝全集」（一九二六年五月～一九
二八年一月〉の本文も、校訂方針や校訂過程は示されず、やは
り
こ
れ
も
出
所
不
明
の
も
の
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
ゆ
え
に
、
今
回
の
『
円
朝
全
集
」
が
可
能
な
か
ぎ
り
初
出
本
文
に
拠
り
、
し
っ
か
り
と
し
た
校訂が付されたことの意味は非常に重いのである。
一
方
『
山
田
美
妙
集
』
は
単
行
本
主
義
で
あ
る
が
、
今
回
私
が
担
当
し
た巻に収められた作品は初出のまま単行化も採録もされなかっ
たものが多い。例外としては「可憐狂」と「三千号の配達夫」
が
あ
る
。
前
者
は
一
八
九
七
年
四
月
に
雑
誌
「
新
小
説
」
に
発
表
さ
れ
、
同
年
九
月
に
単
行
化
さ
れ
る
が
、
雑
誌
掲
載
時
の
紙
型
を
利
用
し
て
い
る
ため本文の異同は少ない。またこの作品は一八九八年十二月刊
の
『
美
妙
集
」
（
春
陽
堂
）
に
収
録
さ
れ
る
も
異
同
は
少
な
い
。
後
者
は
一八九七年一月一日の「国民新聞」に掲載された後、一八九八
年
十
二
月
刊
の
「
言
文
一
致
文
例
参
」
に
収
録
さ
れ
る
。
美
妙
自
身
が
「
原
文
よ
り
多
少
の
改
鼠
は
加
へ
ら
れ
た
」
と
い
っ
て
い
る
よ
う
に
、
異同が認められる。例としてその冒頭を掲げる（振り仮名は省
略した）。初出は
、
と
な
っ
て
い
る
。
や
は
り
異
同
は
少
な
し
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
漢
字
を
ひ
ら
が
な
に
す
る
と
こ
ろ
や
カ
タ
カ
ナ
を
ひ
ら
が
な
に
す
る
と
い
う
よ
う
で
あ
る
が
、
単
行
本
で
は
「
や
い
、
こ
ら
、
山
の
神
、
内
膳
寮
の
御
準
備
は
も
う
あ
ら
か
た
整
へ
た
か
。
な
に
、
ま
だ
だ
と
？
嘘
を
つ
け
、
も
う
何
時
だ
と
思
ふ
、
とうのむかし日は暮れたぜ」。
「
な
ん
だ
、
う
つ
と
し
い
と
？
も
っ
た
い
無
い
事
を
云
ふ
な
よ
・
忠告をするおれの本意がわからないか。おれに取っちゃ今
日この明治一一一十一一一年一月一日、すなはち「国民新聞」第三
千
号
の
空
前
の
記
念
日
ぢ
や
な
い
か
。
は
や
く
大
宴
会
を
も
よ
ほ
し
たいと云ふのも至当ぢやないか。それだのになぜぐづウリ
ノ
ー
し
て
居
る
ん
だ
ろ
。
手
つ
だ
ひ
に
頼
ん
だ
阿
三
ち
ゃ
ん
も
」
。
「
や
い
、
こ
ら
、
山
の
神
、
内
膳
寮
の
御
準
備
は
も
う
あ
ら
か
た
整
シたか・何、まだだと？、人をつけ、もう何時だと恩ふ、
とうの昔日は暮れたぜ」。
「知シてますよ、うシとしい。」
「何だ、うシとしいと、勿体無い事を言ふなよ◎忠告をす
る乃公の本意がわからないか。乃公に取シちや此明治汁三
年
一
月
一
日
、
す
な
は
ち
国
民
新
聞
第
三
千
号
の
空
前
の
紀
年
日
ぢ
や
な
い
か
。
早
く
大
宴
会
を
催
し
た
い
と
云
ふ
の
も
至
当
ぢ
や
な
い
か。それだのになぜぐづウリノｌ１ｌｌして居るンだろ。手
伝ひに頼んだ阿三ちゃんも」。
４
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し
か
し
、
「
山
田
美
妙
集
第
五
巻
』
所
収
の
初
出
し
か
な
い
本
文
、
就
中
新
聞
を
初
出
と
す
る
本
文
、
そ
れ
は
正
直
言
っ
て
校
訂
者
泣
か
せ
の
ものであった。それは先ず第一に印刷の版面が悪く、またマイ
ク
ロ
な
い
し
マ
イ
ク
ロ
か
ら
の
コ
ピ
ー
も
判
読
し
に
く
い
も
の
で
あ
っ
た
（
特
に
振
り
仮
名
や
複
雑
な
字
形
の
漢
字
）
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
東
京
大
学
の
明
治
新
聞
雑
誌
文
庫
等
で
原
紙
の
閲
覧
を
経
た
上
で
も
疑
い
を
十
分には晴らせず、文脈や他の個所からの類推で校訂に当たった
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
。
今
ひ
と
つ
の
苦
労
の
種
は
、
特
に
「
山
田
美
妙
集
」
の
場
合
初
出
本
文
自
体
の
校
正
が
必
ず
し
も
十
分
で
な
く
、
単
純
な
誤
植
や
文
脈
の
乱
れ
も
散
見
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
日
刊
の
出
版
物
で
あ
り
一
面
や
二
面
の
記
事
と
は
違
っ
て
厳
密
性
を
要
求
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
な
の
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
新
聞
掲
載
の
作
品
を
底
本
と
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
じ
つ
け
め
く
が
、
「
円
朝
全
集
』
と
「
山
田
美
妙
集
』
と
え
ぞ
に
し
き
こ
き
よ
う
い
え
づ
と
共
通
す
る
。
『
円
朝
全
集
」
所
収
の
「
蝦
夷
錦
古
郷
の
家
土
産
』
の
初
な
小
さ
い
と
目
さ
れ
る
変
更
も
、
度
重
な
る
と
文
章
が
与
え
る
印
象
を
大
き
く
変
え
る
。
こ
の
よ
う
な
「
改
鼠
」
は
、
お
そ
ら
く
は
単
行
化
な
り
著
作集収録なり、機会があればほかの作品にも付された可能性が
十分にあるものとしなければなるまい。その意味でこの「五巻』
の多くの収録作品は、ある意味「未完成」の不幸な作品といえ
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
単
行
化
さ
れ
た
か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず
作
品
の
本
文
は
、
し
か
る
べ
き
校
訂
を
経
た
信
頼
す
べ
き
本
文
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
○
出
は
「
や
ま
と
新
聞
」
で
あ
っ
た
が
、
『
山
田
美
妙
集
第
五
巻
』
は
一
八
九
七
年
四
月
の
「
可
憐
狂
」
か
ら
一
九
○
○
年
一
月
の
「
第
二
逆
雨
順風」までの作品を集録するが、美妙は一八九七年春にやまと
新
聞
社
に
入
社
し
一
八
九
九
年
春
ま
で
在
社
し
た
と
塩
田
良
平
作
成
の
年
譜（「山田美妙研究』一九三八年五月）にはある。『第五巻」に
は
「
や
ま
と
新
聞
」
所
載
の
「
夕
紅
葉
」
二
八
九
七
年
一
○
月
？
）
を
収録予定であったが、原紙が見つからず見送りとなっ
た。
残念
な
こ
と
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
「
や
ま
と
新
聞
」
は
一
八
八
六
年
み
さ
ほ
い
き
う
め
十月七日の創刊号に「松の操美人の生埋」を連載して以来
、
は
な
し
円朝の咄の速記の主要な「高座」となる。明治初期、新聞は政論
中心の大新聞と世俗の事件や興味本位の記事を中心と
した
小新
聞
ｌ
そ
れ
は
江
戸
期
の
戯
作
の
読
者
の
受
け
Ⅲ
と
も
な
っ
て
い
た
ｌ
に
分
け
ら
れ
る
が
、
一
八
八
○
年
代
後
半
に
は
小
新
聞
は
大
新
聞
の
性
格
を吸収しつつ、報道重視となり、現在のクオリティー・ペーパー
な
か
の
原
型
た
る
中
新
聞
が
形
成
し
て
く
る
。
「
や
ま
と
新
聞
」
は
そ
う
い
っ
た状況の中、小新聞の後を襲うかたちで発刊されたものであっ
た
。
ゆ
え
に
そ
の
誌
面
は
円
朝
の
速
記
を
載
せ
る
に
は
似
つ
か
わ
し
い
も
のであった。逆に言えば、十年余の時間を隔ててはいるが、小
新
聞
的
な
性
格
は
変
わ
っ
て
い
ず
、
美
妙
に
と
っ
て
は
落
ち
着
き
の
悪
い
処
で
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
一
年
内
外
で
退
社
し
た
ら
し
く
、
作
品
も
多
く
掲
載
し
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
や
が
て
、
一
八
九
九
年
九
月
に
は
「
国
民
新
聞
」
に
入
社
し
た
こ
と
を
、
先
の
塩
田
良
平
制
作
の
年
譜
は
伝
え
る
。
同
紙
に
連
載
さ
れ
た
「
逆
雨
順
風
」
「
第
二
逆
雨
順
風
」
が
「
第
五
巻
」
に
は
納
め
ら
れ
て
い
る
が
、
他
に
短
編
小
説
や
小
品
な
ど
を
掲
載
す
る
も
、
一
九
○
｜
年
の
秋
に
は
「
国
民
新
聞
」
か
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と
さ
れ
、
こ
の
期
の
代
表
作
が
「
五
巻
』
に
集
録
の
「
可
憐
狂
」
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
一
八
九
○
年
代
の
終
り
ご
ろ
、
広
津
柳
浪
な
ど
に
よ
る
深
刻小説や川上眉山らによる観念小説が、時代の暗黒面に注目し、
悲
劇
的
な
結
末
を
持
つ
物
語
を
用
意
し
た
。
そ
れ
は
日
清
戦
後
と
い
う
、
生活世界の大きな変化を受けた文学現象であったが、「可憐狂」
や
「
国
民
新
聞
」
連
載
の
「
逆
雨
順
風
」
（
第
二
も
含
め
て
）
の
あ
り
よ
う
も
、
そ
れ
ら
の
動
向
に
相
即
す
る
も
の
で
あ
っ
た
に
は
違
い
な
い
。
悲
惨
で
抜
き
差
し
な
ら
な
い
人
間
が
そ
こ
に
は
居
る
。
し
か
し
決
定
的
な
違
いがそれら深刻小説や観念小説との間にある。それは何かとい
え
ば
、
深
刻
小
説
や
観
念
小
説
は
一
編
の
「
物
語
」
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
発
端
が
あ
り
事
件
が
あ
り
結
末
が
あ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
さて最後にそれぞれの全集の収録作品について、簡単に感想
め
い
た
こ
と
を
、
書
き
付
け
て
お
き
た
い
。
ま
ず
は
「
山
田
美
妙
集
第
五巻」であるが、その収録作品が発表された時期の美妙は、塩
田良平によれば、
ら
も
退
社
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
作
品
を
み
て
も
、
美
妙
に
と
っ
て
「
国
民新聞」も会心の作の発表の場とはならなかったようである。
若
き
美
妙
と
老
成
の
美
妙
と
が
、
葛
藤
す
る
過
渡
的
時
代
と
い
っ
て
よ
い
。
す
べ
て
が
試
み
で
あ
っ
た
。
彼
の
生
活
の
本
質
へ
と
進
ま
う
と
す
る
、
魂
の
模
索
時
代
で
あ
っ
た
（
前
掲
書
）
○
し
、
美
妙
の
小
説
は
終
わ
ら
な
い
。
小
説
に
結
末
を
与
え
る
の
は
偶
然
や
とってつけたような解決なのだ。小説に内在する「終わり」は
存在していないように思う。深刻小説や観念小説と類縁性を持
ち
な
が
ら
も
「
物
語
」
で
あ
る
こ
と
を
拒
否
す
る
小
説
、
そ
れ
が
何
に
由
来
す
る
の
か
、
そ
の
問
に
倉
卒
に
答
え
る
こ
と
は
、
い
ま
は
差
し
控
え
た
いと思うが、美妙の文学を考える重要なヒントのような気がす
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
今
は
代
表
作
が
書
か
れ
た
時
期
と
は
外
れ
た
時
代
の「作品」に注目することの重要性を確認しておきたい。一方
の「円朝全集』も「牡丹燈篭」や「真景累ヶ淵」あるいは「塩
原
多
助
一
代
記
」
な
ど
の
有
名
作
に
隠
れ
た
咄
に
改
め
て
向
き
合
う
機
会
を作り出すことであろう。そこに新たな円朝の姿が浮かび上
が
っ
て
く
る
に
は
違
い
な
い
。
と
、
文
字
通
り
と
っ
て
つ
け
た
よ
う
な
結
論
で
こ
の
小
文
の
筆
を
置
く
こ
と
に
す
る
。
（なかまるのぶあき・本学教授）
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